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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf¿ 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 1 DE FEBRERO DE 1974 » 
NÚM. 27 
No se publica domingos n i días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
fiEii. IpaMi Provliial ir LIÍB ^ 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación, en sesión cele-
brada el 25 de enero actual el PRE-
SUPUESTO ESPECIAL FRAY BER-
NARDINO DE SAHAGUN para el 
año 1974, por , el presente se anuncia 
su exposición al público por un pla-
zo de quince días hábiles, a los efec-
tos previstos en el artículo 682 del 
texto refundido de la Ley de Régi-
men Local de 24 de junio de 1955, 
^durante los cuales podrán imterpo-
ner las reclamaciones que consideren 
oportunas las personas que determi-
na la expresada . Ley /en el artícu-
lo 683. 
León, 26 de enero dé 1974.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas 
629 
Esta Excma. Diputación en sesión 
celebrada el 25 de enero actual, con 
el quórum . legal acordó aprobar el 
proyecto de contrato de préstamo con 
el Banco de Crédito Local de Espa-
ña, por un importe de 52.000:000 de 
pesetas para ñnanciar el Primer Pre-
supuesto extraordinario para la rea-
lización de un Programa de Expan-
sión y Desarrolló Ganadero de la Pro-
vincia. 
El proyecto de contrato que nos 
ocupa está redactado de acuerdo con 
el contrato-tipo aprobado por Orden 
de fecha 1." de agosto de 1945 (Bole-
tín Oficial del Estado del 4) y adap-
tado a la legislación y disposiciones 
posteriores y sus caradterísticas fun-
damentales son las siguientes : 
Interés 6 por 100 anual, comisión 
0,75 por 100. 
El plazo de reembolso será de die-
ciocho años, a partir del cierre de la 
Cuenta General de Crédito, que ten-
drá una \ duración de un año, efec-
tuándose la amortización por anua-
lidades constantes de 5.076.563,05 pe-
setas cada una. 
El Banco de Crédito Local, de Es-
se reservará la condición de 
acreedor preferente de la Excelentí-
sima Diputación por razón del prés-
tamo, comisiones, intereses y demás 
gastos que puedan ocasionarse. 
En garantía de la operación que-
dan afectados los siguientes recur-
sos : . 
a) Recargo ordinario sobre cuotas 
de la licencia fiscal del Impuesto In-
dustrial. 
b) Dotación mínima en sustitu-
ción del Arbitr io sobre Riqueza Pro-
vincial. 
Poif tanto, a los efectos de lo dis-
puesto en el párrafo 3, del artícu-
lo 780 de la Ley de Régimen Local, 
se hace público dicho acuerdo de 
aprobación del Proyecto de Contrato 
con el Banco de Crédito Local de 
España, estando de manifiesto el ex-
pediente durante el plazo de quin-
ce días hábiles para que puedan for-
mularse las reclamaciones u obser-
vaciones pertinentes. 
León, 26 de enero de 1974.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
630 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
lección de Ei Je L eon nergia 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
én los Decretos 2617/1966 y 2619/ 
1966, de 20 de octubre de 1966, se 
abre información pública sobre auto-
rización administrativa y declaración 
de utilidad pública a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso 
en las condiciones, alcance y limita-
ciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por De-
creto 2619/1966, de la siguiente ins-
talación eléctrica: 
Expediente núm. 19.030. 
Peticionario: Unión Eléctrica, S. A., 
con domicilio en Madrid, Avda. de 
José Antonio, núm. 4. 
Finalidad: Atender debidamente el 
suministro de energía eléctrica a las 
zonas de Vivero y Los Bayos, en la 
provincia de León. 
Características: Una línea aérea, tri-
fásica, a 15 kV., de 6.343 m. de longi-
tud, con entronque en ¡a línea de 
Unión Eléctrica, S. A., Morla-Murias 
de Paredes y con término en un centro 
de transformación, de tipo intemperie, 
de 30 kVA., tensiones 15 kV/380-220 
V., que se instalará en la localidad de 
Los Bayos. Una línea aérea, trifásica, 
a 15 kV. de 717 m. de longitud, deri-
vada de la anterior y cón término en 
un centro de transformación de tipo 
intemperie, de 30 k V A . , tensiones 
15 kV/380'220 V. que se instalará en 
Vivero, cruzándose con las lineas el río 
Vivero, arroyos, caminos y pistas de 
acceso a los pueblos, discurriendo las 
líneas por los términos de Murías de 
Paredes, Vivero y Los Bayos del Ayun-
tamiento de Murías de Paredes (León). 
Procedencia del material: Nacional. 
Presupuesto: 2.795.515 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas ea 
esta Sección de Energía, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 14 de eneío de 1974. — El 
Delegado Provincial, P. D., E l Inge-
niero Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
414 Núm. 230.-330,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se 'abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-821. 
Peticionario: D. Alberto Hernández 
y D. Aníbal Fernández, con domicilio 
en Navatejera (León). 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a una industria de fabricación de 
piedra artificial que se instalará en 
Nava tejera (León). 
Características: Un centro de trans-
formación de tipo intemperie, de 50 
kVA. , tensiones 13,2 kV/398-230 V., 
que se alimentará desde la línea de 
León Industrial, S. A., estando ubicado 
en las proximidades de la carretera de 
León á Matallana de Torio, en término 
de Navatejera (León). 
Piocedencia del material: Nacional. 
Presupuesto: 68.525 pesetas. 
Todas aquellas peísonas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en ésta Sección de Energía, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a partir 
deí siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 10 de enero de 1974. — El 
Delegado Provincial, P. D. E l Inge-
niero Jefe de la Sección de Indus-
tria, Carlos Fernández Oliver. 
de la Catedral, núm. 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a par-
t i r del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. 
León, 10 de enero de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Olivér. 
473 Núm. 234.-330,00 ptas. 
415 Núm. 23L—220,00 pías 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2.617/1966 y, 2.619/ 
1966, de 20 de; octubre de 1966, se 
abre información pública sobre auto-
rización administrativa y declaración 
de utilidad pública a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso 
en las condiciones, alcance y l imita-
ciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por De-
creto 2.619/1966 de la siguiente ins-
talación eléctrica: 
Expediente núm.. 19.031. 
Peticionario: Unión Eléctrica, S. A. 
con domicilio en Madrid, Avda. de 
José Antonio, n." 4. 
Finalidad: Separar el actual tra-
zado de la línea eléctrica a Priaran 
za del Bierzo (León), del casco ur 
baño de dicha localidad. 
Característ icas: Una línea aérea 
trifásica, a 15 kV., de 493 metros de 
longitud, que tendrá su origen en el 
apoyo de la actual línea de Unión 
Eléctrica, S. A. "Ponferrada-Priaran-
za", situado junto al Km. 8/140 de 
la CN-120, de Ponferrada a Orense 
y finalizará en las proximidades del 
K m . 8/500 de dicha carretera, entron-
cando cort la actual línea a Santal lá 
Un ramal de línea, derivado de la 
anterior, de 268 m. de longitud, que 
tendrá su término en el céntro de 
transformación sito junto a la cerá 
mica en Priaranza del Bierzo, cru-
zándose con la línea la CN -120 de 
Ponferrada a Orense, por los kilóme-
tros 8/140 y 8/500 y terrenos parti-
culares del Ayuntamiento en el t é r 
mino municipal de Priaranza del 
Bierzo (Léón). 
Presupuesto: 300.345 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta ( Sección de Energía, Plaza 
emi ¡el Pi le IEIIK ÍI Gélida 
A N U N C I O 
Se hace público que el día 12 de 
febrero a las doce horas, en el Ayun-
tamiento de Sobrado, se procederá al 
pago de depósitos previos e , indem-
nizaciones por perjuicios del expe-
diente 314 a doña Gloria BÉañas Del-
gado, don Mariano Sánchez ^ Gómez, 
don Diño Carlos - Miguel S á n c h e z 
Cabo y Rosario Sánchez Vega, Ren 
fe, desconocido, desconocido, y doña 
Concesina Olego Delgado, c l a v e : 
1-LE-279-1-OR-235, de, Expropiación 
Forzosa con carácter urgente, moti-
vada por las ob^as del Plan de Acce-
sos de Galicia, de la provincia de 
León, término municipal de Sobrado 
(Requejo). 
Los titulares de los derechos ex-
propiados deberán identificar su per 
sonalidad mediante la presentación 
del Documento Nacional de Identi 
dad, no admitiéndose representación 
sino por medio del poder debidamén 
te. autorizado, ya sea general ya es-
pecial. 
Orense, 21 de enero de 1974. E l 
Director, P. A., (ilegible). 659 
_ _ , - J — 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular J por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Cacabelos, 21 de enero de 1974.-ÍE1 
Alcalde, Augusto Balboa García. 
483 Núm. 236.—143.00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento, se encuentra expuesto al pú-
blico por el plazo de quince días a 
partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia el presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1974, a efectos de 
presentar reclamaciones. 
Valderrey, 21 de enero de 1974.—El 
Alcalde, (ilegible). 534 
Ayuntamiento de 
; Cacabelos 
Por López Bodelón Hnos., S. R. C. 
con domicilio en calle Dos de Mayo 
núm. 17, de Ponferrada, se ha solici-
tado en representación de D. Emeterio 
Macla Mao, autorización para la insta-
lación de un tanque de propano para 
los servicios de calefacción, cocina y 
agua caliente en tres viviendas de la 
casa de su propiedad sita en la calle 
del Mercado de Abastos. 
Lo que se hace público, en cumplí 
miento de lo preceptuado en el ar 
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
x Ayuntamiento de . 
Santa Marina del Rey 
Confeccionado el padrón del impues-
to municipal de circulación de vehícu-
los de tracción mecánica para el ejer-
cicio de 1974, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal por 
término de quince días, durante cuyo 
plazo pueden formularse las reclama-
ciones, observaciones y reparos perti-1 
nenies. : 
Santa Marina del Rey, 25 de enero 
de 1974.—El Alcalde (ilegible). 576 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
Aprobados por esté Ayuntamiento 
el padrón del impuesto municipal so-
bre circulación de vehículos de motor 
y la rectificación del padrón de la Be-
neficencia, para el actual ejercícior 
quedan de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, durante el plazo-
de quince días, a fin de oír las recla-
maciones que procedan. 
Lucillo, 25 de enero de 1974.—El 
Alcalde, D. de Cabo. 577 
v Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Aprobado por el Ayuntamiento, e l 
proyecto técnico formado para cons-
trucción de una parada de sementalesr 
se expone al público por término de 
quince días, para que puedan presen-
tarse reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 24 de enero 
de 1974—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 578 
EL Alcalde -/Presidente , del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan. 
Hago saber: Que con el fin de 
Constituir la Asociación administra-
tiva de contribuyentes relativa a la 
ejecución de las obras del proyecte 
de pavimentación de. calles Segunda 
Fase, por el presente se convoca a to-
dos los interesados especialmente be-
neficiarios por dichas obras, que cons-
tan en relación dé contribuyentes ex-
puesta en el tablero de avisos de este 
Ayuntamiento, a la reunión consti-
tutiva de la mencionada Asociación, 
que tendrá lugar en esta Gasa Con-
sistorial a las veinte horas del día en 
que se cumplan dieciséis hábiles, con-
tados desde la publicación der pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de-
la provincia, cuya reunión tendrá lu-
gar con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
i.-—Constitución de la mesa provi-
sional, que se compondrá del Sr. A l -
calde o Concejal en quien delegue, 
como Presidente; dos Vocales, ele-
gidos libremente por el Presidente 
entre los cbntribuyentes que asistan 
a la reunión, y un Secretario encar-
gado de levantar la correspondiénte 
acta de la sesión, cargo que recaerá 
en un funcionario de la Corporación. 
•2.—Designación de los Delegados 
en número/ no menor de dos n i ma-
yor de seis, que serán elegidos, por 
votación, entre todos los asistentes. 
3.—Redacción de los Estatutos por 
los que tenga que regirse la Asocia-
ción' de Contribuyentes que se cons-
tituye. 
, A l mismo tiempo, se previene que 
la Asociación se constituirá cualquie-
ra que sea él número de asistentes, 
y en el caso de que no acudiera nin-
guno de los interesados, la Alcaldía 
- la declarará constituida de oficio y 
designará dos Delegados, uno de los 
cuales habrá de ser el mayor con-
tribuyente afectado por la obra. 
Lo1 que. se hace público para gene-
ral conocimiento, en Valencia de Don 
Juan a veinticuatro de enero de mil 
novecientos setenta y cuatro.—El Al-
calde, Angel Penas Goás. 584 
Ayuntamiento de 
Castrillo de la Válduema 
Habiendo sido confeccionados y 
aprobados por esta Corporación Mu-
nicipal de Castrillo de la Valduema 
los documentos siguientes; 
i.0 Presupuesto extmoríiinario, para 
la traída de agua y saneamiento de 
Castrillo, y Velilla de la Valduema. 
2. ° El. padrón de contribuciones es-
peciales por el que se ha de nutrir 
dicho presupuesto, con los metros cua-
drados a cada beneficiario, por el que 
ha de servir de base el reparto. 
3. ° Liquidación presupuesto ordi-
nario 1973. 
4. ° Padrón de vehículos de tracción 
mecánica para el año 1974. 
5. ° Padrón de Beneficencia muni-
cipal. 
Dichos documentos se encuentran 
al público por espacio de quince días 
para que todo interesado pueda exa-
minarlos y poner las reclamaciones 
pertinentes. 
Castrillo, 24 de enero de 1974.—El 
Alcalde, (ilegible). 533 
Ayuntamiento de 
Ponf errada 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no, en sesión celebrada el día 15 de 
enero actual, el proyecto de apertura 
y urbanización de la Avenida del Cas-
tillo, por el presente se somete a infor-
mación pública por el plazo de. un 
mes. 
A tal fin, el expediente tramitado se 
halla de manifiesto en la Sección Téc-
nica durante las horas de oficina y en 
el indicado período, para que pueda 
ser examinado y objeto de las reda-
maciones pertinentes. 
Ponferrada, 24 de enero de 1974.— 
E l Alcalde, Luis García Ojeda. 545 
Administración de Justicia 
iDIEEIA TEHRIORIflL DE ILIMIQ 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoqa por la presente e l corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el íuzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos' que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz de Matanza de los 
Oteros. 
Valladolid, 25 de enero de 1974.— 
E l Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz.—V.0 B.0: E l Presidente, Jaime 
Castro. 580 
Juzgado Municipal número Uno 
de (León 
Don Femando Berrueta y Carraffa, Juez 
Municipal número uno de los de 
esta ciudad. 
Por el presente, hago saber: Que en 
el juicio de cognición número 277 de 
1973, seguido por D. Conradé Alonso 
Alonsb, contra D. Carlos Fernández 
Rivera,, en reclamación de 45.000 pese-
tas, he acordado sacar a pública su-
basta por término de ocho días, los 
bienes del demandado que se describi-
rán, y para cuyo remate se señala el 
día quince de febrero próximo, a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Roa de la 
Vega, núra. 14, principal: 
BIENES OBJETO PE SUBASTA 
Pesetas 
1. ° Dos máquinas tocadiscos 
marca Gedosa Embajador 
100, en mal estado, valora-
das en . . . . . 15.000 
2. ° Dos máquinas tocadiscos 
automáticas, modelo Peta-
co, en mal estado, valora-
das ambas en . . . . . . . . . . 15.000 
3. ° Veintisiete máquinas de 
juego recreativo de Futbolí-
nesi marcas Maresa, todas 
en mal estado, valoradas en 13.500 
Total p é s e t a s . . . . 43.500 
Se hace saber que para tomar parte 
en la subasta habrá de consignarse 
previamente el 10 por 100 de la tasa-
ción, y que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. 
Dado en León a veintiocho de enero 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
Fernando Berrueta Carraffa.—El Secre-
tario, Mariano Velasco. 
625 Núm.'238.—231,00 ptas. 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y detención de la pena-
da Rocío Jiménez Pisa, hija de Domin-
go y de María Victoria, de treinta años 
de edad, vecina que fue de Madrid, 
calle Ventura de la Vega, núm. 5, na-
tural de Medina de Rioseco, cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que cum-
pla tres días de arresto que le resultan 
impuestos en juicio de faltas número 
431/73, por lesiones; poniéndola, caso 
de ser habida, a disposición de este 
Juzgado Municipal número dos de 
León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, a veintidós de enero 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
E l Juez Municipal, Siró Fernández.— 
El Secretario (ilegible). 499 
Tionai Titular ío Menores de ía provincia 
ie león 
E D I C T O S i 
Para surtir efectos en el expedienT 
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita 
por medio del presente, a la persona 
que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero sé desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándole los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Numeración de los expedientes 
: Del 435 al 444 de 1973 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Antonio Rodríguez Paradelo, mayor 
de edad, vecino que fue de Ponferra-
da, calle Cueto, núm. 7 -1 .° , Flores del 
Sil (León). 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
veintiuno de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—El Secretario, Ma-
riano Velasco.—V.0 B.0: E l Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. 567 
• * 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pjués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) qué más 
adelante s é indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a ñn de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso -segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que; de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
64 de 1967 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Arsenio Freijo García, mayor de 
edad, casado y vecino que fue de Pon-
ferrada, con'domicilio en ia calle Real, 
número 41 - 2.° derecha. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
dencia en la ciudad de León a veinti-
uno de enero de mil novecientos se-
tenta y cuatro.—El Secretario, Maria-
no Velasco.—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 565 
Para surtir efectoá en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que m á s 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neral ís imo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que^ de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
392 de 1968 
• PERSONA A QUIEN SE CITA 
Pedro Julio Linares Fernándéz, ma-
yor de edad, casado, vecino que fue 
de Ponferrada, calle General Mola, nú-
mero 21. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a vein-
tiuno de enero de mi l novecientos se-
tenta y cuatro.—El Secretario, Maria-
no Velasco —V.0 B,0: El Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. . .566 
seguidos a instancia de Juan de Cas^ 
tro Martín, contra Esteban Corral, so-
bre silicosis. 
Ha señalado para la celebración 
del acto de juicio, en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura el día trece 
de febrero a ia una quince de su 
tarde. 
Y para que sii'va para citación en 
forma legal a Esteban Corral o su-
cesores, actualmente en paradero ig-
norado, expido la presente en León 
a veintiocho de enero de m i l nove-
cientos setenta y cuatro.—Luis Fer-
nando Roa.—Luis Pérez Corral.—Ru-
bricados. 631 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia: 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo número 
1.896/72. seguidas a instancia de la 
Oficina Delegada de la Inspección 
Provincial de Trabajó, contra doña 
Francisca García Fernández, sobre 
Seguros Sociales, se ha dictado la si-
guiente : 
Providencia—Magistrado.—Sr. Roa 
Rico—En León a once de enero de 
m i l novecientos setenta y cuatro.— 
Dada cuenta; se declara firme la tra-
ba de dos vacas de raza del país que 
aparecen como de propiedad de doña 
Francisca García Fernández. Se nom-
bra depositario de las mismas a doña 
Francisca García Fernández con las 
responsabilidades a ello inherentes. 
Procédase a peritar las vacas, hacien-
do saber a la apremiada que puede 
intervenir en el avalúo nombrando 
Perito por su parte, dentro del se-
gundo día.—Lo dispuso y firma Su 
Señoría por ante mí que doy fe.—Fir-
mado : Luis Fernando Roa Rico.-^-
Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma a doña Francisca García 
Fernández, vecina de Villamor de 
Orbigo, expido la presente en León 
a diecisiete de enero de m i l nove-
cientos setenta y cuatro. 
470 Núm. 197.—198,00 ptas. 
ponsabilidades a ello inherentes. Pro-
cédase a peritar las vacas, haciendo 
saber a la apremiada que puede in-
tervenir en el avalúo nombrando Pe-
rito por su parte, dentro del segun-
do día.—Lo dispuso y firma S. S.a por 
ante mí que doy fe—Firmado: Luis 
Fernando Roa Rico—Luis Pérez Co-
rral . , 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a doña Sabina Gar-
cía Benavides, vecina de Villamor de 
Orbigo, expido la presente en León 
a diecisiete de enero -de m i l novecien-
tos setenta y cuatro, 
471 Núm, 198—198,00 ptas. 
D., Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo n.0 1.874/72, 
seguidas a instancia de la Oficina De-
legada de la Inspección Provincial 
de Trabajo, contra doña Asunción 
García Benavides, sobre Seguros So-
ciales, ha dictado la siguiente: 
Providencia.—-Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.—En León a once de enero de 
m i l novecientos setenta y. cuatro.— 
Dada cuenta: Se declara firme la tra-
ba de dos vacas de raza del país que 
aparecen como de propiedad de doña 
Asunción García Benavides. Se nom-
bra depositario de las mismas a doña 
\ Asunción García Benavides con las 
responsabilidades a ello inherentes. 
Procédase a peritar las vacas, hacien-
do saber a la apremiada que puede 
intervenir en el avalúo nombrando 
Perito por su parte, dentro del se-
gundo día—Lo dispuso' y firma Su-
Señoría por ante mí que doy fe.— 
Firmado: Luis Fernando Roa Rico. 
Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma a doña Asunción García 
Benavides, vecina de Villamor de 
Orbigo, expido la presente en León 
á diecisiete de enero de m i l nove-
cientos setenta y cuatro. 
472 Núm. 199.-198,00 ptas. 
Magistratura áe Trabajo 
NÚMERO DOS DE LEON 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado Decano de León y provincia, 
en funciones de lá n.0 2. 
Hace saber : Que en autos 68/74, 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de lós de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo número 
1.898/72, seguidas a instancia de la 
Oficina Delegada de la Inspección 
Provincial de Trabajo, contra doña 
Sabina García Benavides, sobre Se-
guros Sociales, ha dictado la si-
guiente : 
Providencia.—Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.—En León a once de enero de 
m i l ^novecientos setenta y cuatro.— 
Dada cuenta: Se declara firme la tra-
ba de dos vacas de raza del país que 
aparecen . como propiedad de doña 
Sabina García Benavides. Se nom-
bra depositario de las mismas a doña 
Sabina García Benavides con las res-
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDA© 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 236.929/1 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de lá misma, quedando anulada la 
primera. 
558 Núm. 235.-55,00 ptas. 
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